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《個人研究》
ヨー ロ ッパ にお け る心 象風 景
玉 井 崇 夫
今 回 の個 人研 究(1991-92年)の 課題 は 、 フラ ンス国立 学 術研 究 セ ンター研究 員Jean一
PierreBERTHON氏の協力 を得 て、 日本 と ヨー ロッパ の宗教 意識 を比 較考 察す る ことに よ り、
それ ぞれの文化的風土の類似 と差異を解 明す ることにあ った。研究 の目的は、宗教 の歴史で
もな く教義で もな く、あ くまで も宗教を心理的、精神的な風土 とした日常性にある。 この点
で、今回の研究は文献的な資料 の蒐集検証 よ りはむ しろフィール ドワークを重視 した。二年
の限 られ た期 間 で 、満足 あ る成 果 を望 むべ き もな いが 、 その手 掛 りが 得 られ、 さ らに今 後 の
研究の指針 となったことは大 きな成果で あった。次年度、引き続 き発展的な共同研究が予定
され て い る。
通念 と して、 ヨー ロ ッパ社 会 は キ リス ト教 の一 神 教で 、 日本 は複 数 の宗教 が共 存 す る多神
教 の 社会 で あ る といわれ て い る。 しか し、一 方 で は、 日本 人の宗 教 心 は形 骸 化 され 、言 葉 を
換えれば無宗教であるともみ られて いる。例えば、一般家庭に本来異なる信仰である神棚 と
仏壇があ り、習慣の中に不都合な く溶け込んでいるのは、宗教 の多 目的な 日常化 と捉え られ
るが、またそれは宗教心の稀薄化の現象 とも見倣されるわけである。
また、一神教の文化圏 と多補数の文化圏における巡礼の相違 について も、 しば しば言及さ
れ る問題であ る。キ リス ト教の巡礼は往復運動か ら成 り立 ち、 日本のような多神教の文化圏
に お いて は 円環運動 か ら成 り立 って い るといわれ る。 キ リス ト教 の巡礼 の場 合、 エル サ レム、
ロ ー マ 、 サ ン ジ ャ ッ ク ・デ ・コ ンポ ス テ ー ラ、 ル ル ド、 フ ァ テ ィマ な ど聖 地 は 数 多 く あ るが 、
いず れ かの 目的 地 に行 って 帰 って くる。勿 論、 その途 中 にあ る巡礼 教 会 に立 ち寄 った り、聖
遺物を拝観 した りす ることもあろうが、その軌道は出発点 と到着点 を結ぶ直線的なイメージ
が強い。 ところが、 日本の巡礼の場合は、四国八十八ケ所の霊場 に代表 されるよ うに目的地
が 一 ケ所 でな く、複 数の霊 場 を回 って歩 く。 しか も、円運 動の方 向が 一定 して いる。つ ま り、
右回 りのベク トルを取 って いる。四国霊場八十八ケ所が典型で、四国四県に一番札所 の霊山
,
寺か ら八十八番札所の大窪寺 まで霊場が右回 りに閉 じた円の軌道 を描いている。西国三十三
観音霊場、坂東三十三観音堂、秩父三十四札所巡 りの場合 も、円は閉 じられてないが 、いず
れ も右回 りの方向に霊場が配置 されている。 これ らの東西 の巡礼の軌道は、単に地理的 な相
違 とい うよ りも、そ こを歩 く巡礼 者 の心理 的、精神 的 な差 とな って結 果 して くるわ けで あ る。
このように両者を対極に置 いた比較論は、他の多 くの局面にお いて も論 じることがで きる
だ ろ う。学 問 的 なエ グゾテ ィス ムを 掻 き立て られ る興 味深 いテ ーマ であ る。 だが 、外 国 人が
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日本社会を学ぼ うとす るとき、まず 日本人が書いた 日本論 あるいは 日本人論を読んで、例え
ば 「タテ社会の構造」 とか 「耐えの構造」 とかいった知識を もって、実際に日本で生活 して
み ると、特殊性 よ りも却 って普遍性の方 に強 く気づか され るという。事実、これが二年間 日
本 で暮 らした体 験 を持つ ベ ル'トン氏 の実 感 で あ った。
宗教がか って共同意識 として持 っていた公的な権威が失われ、個人化 された中で生 きてい
る点では、キ リス ト教 も日本の宗教 も変わ りない。ただ、宗教意識の比較論は表層面 と深層
面 に分けて考えなければならず、少 なくと もこの種の共通性は表層の次元で しか適用で きな .
い ものだろう。キ リス ト教の社会倫理に及ぼ した影響、日本の宗教の現世利益的な面 など、特
殊で別個 な問題 は深層面を分析 し、双方の宗教が発生 した社会や時代背景、そ して、その変
遷を今後研究す る必要があ りそ うである。
今回の研究成果 として、 ヨーロ ッパか ら見た日本 の宗教衷情 に関す る論説を以下 のように
ま とめ て報 告 して お く。
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L£伽rehgieuxauJapon
unedesdlfficu且t6sdel壁6tudedufaitreligieuxauJapontientdanslafluidit6duph6nom6ne.
.L・t職diti・n・digieusej・p・・ai ee・t1・p・d・itd・t・aditi…i・dig6ne・(・hi・1
・i・m・)・t…r.・e、t、les
(b・uddhisme・ta・lsme・c・f clanism・)・S・1…esbes・i…ulesservicesq・el・ ehgi・np・。cu,e,
unepersonnnepeutappaIteniraplusieursgroupesreligleuxalafbis,oubiencombines,arint6rieur
dIunetradition,deselements6trangersabceHe-cl.Ce且aapparaitclairementalaIecturedeso●
statlst藍quesre1孟gieusesquiPourraientinduirerobservateur6trangeraconsid6rer重esJaponais
commeunpeuple"surrehgieux".Au31d6cembrel985,11Annuairedesreligionsreccnsait
2夏7,董05,537adeptesdesdiversesreligions,alorsqueieJaponnecomptaitquell9,3millions
d'h・hits・is・L・・ε麟i・ ・Malt1…ivan重 ・・sectesshi・fO1・t・,112,106,7互5(51,6%);,ecI。,
b・・ddhiq・e・・88・965ρ60(41・0%);・ectesdiverses,14β77,659(6,6%);・ectesch,6tienn,,,
1,656,103(0,8%).1.n曾estgu壱repossiblededresseruntableaucompletdesdiversesfamilies
「ep「蜘 重6es・6tan団 ・nn61…mb・eex重 ・em・me・t61ev6desec垂es(151shi・t・ 冨stes
,17壼
bouddhiques,66chr6tienneset29au重res,auxquelles鎧factajouter182,928communaut6s
「eligieu・e・1・ca1・・d・ ・tc曲inesse…t・ ・ns重it・6・・c・mmピ,P・ お …alit6、,eligi,、se,
ind6pendantes1つ.
Lenombreimportantdesfidさlesrecens6ss'expliqueparleph6nomもnedesaffiliations
・
multiplesetparlapropensiondecertainesnouvellesreligionsaenregistrernonseulementles
,
pratlquants,maisaussnesmembresdeleurfamiUes.PourIebouddhismeetleshintolsme,1elieude
residencefondepresqueautomatiquemen目'appartenace:leparoissien-estrattach6ausanctuaire
et/ouautempledesalocalit6.
.Lamajorit6desJaponaisreconnaissen目eshinto了smeetlebouddhismecommelesdeux
courantsre旦igieuxmajeurs,maisleph6nom6necontemporainmarquantestsansconteste且ed6dln
desreligi…tmditi・nnen・・facealavit・litc・・ …vellesrellgi….【£ ・hi・t・1・m・,,eligi。nd,1、
communaut6・,u・g・ ise・tdesc・ltesag・aires,a… 撫P1・squelesautr㏄ ・eligl・nsd・
!'industrialisationetdeTurban{sationrapide;laf亘mi照enuc16alrearempiac6enville蓋af査mille
souche・supPG1重trad髭ionneldutemp董ebouddhique,Danslasoci6t6japonaisepr6sente,童es
n・岬1…ellgi・ns・ ・{・伽 ・ne・t田・r・ed'acc・eilacetten・well・p・P・1・ti・…b・ e
,D・p1・s,
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commedanslespaysindustrielsavancεs,1eprocessusdesecularisationaentrain璽aprivatisation
delarehgieuxsontapparus,queronpourraitqualifierd川ultra-mondalns",11senseignentcomment
mieuxproflterdeIasoci6t6actuelleets'a縫achentafavorlser至ar6ussitelndividueHe.nsconnaissent
unsuccもsimportantauprさsdesjeunes.
Fond6ssurderitesetdespratiquescommunautaires,bouddhismeetshlnto冨§meaffect6s
led6sint6rεtdungrandnombredefiddles"a霊abasede'parreste neanmolnscertain
compo1寸ementsetvaleurs.Sentimen重d'appartenanceaugroupe,idled'uneidentitynationale
sp6cifiqued6coulenttousdeuxdushintoisme,ainsiquelavaleurattach6eautravailcongucomme
actedeproduction.Leskami(divinitξs)sortegaiementpresentsarint6rieurdesgrandesetpetites
en£reprisessousIafomled'autelsshintoτsteshonoI歪sp6riodiquementpour塁aprosp6rit6dela
societeetlasecurityde且acommunaut¢detravail.LadMnit6protectricedusanc加aireMimeguri
veillesur且egroupeMitsubishi,celledusanctuaireKumanosurlegroupeHitachietsurchacunede.
sesusinesarintεrieurdesquel]eseHeestpr6sente,L璽individualisationdelare璽igionaredonn6par
ailleursunevigueurnouveHea(選espratiquesded6votiondanslessanctuaires,enliaisonave¢1a
conceptiontraditionneHede1璽beneficesimmediatsdapsiemondepresent".
Leshlnto冨smeoccupeunepositioncontrovers6sdansruniverspolitic,ロe.Celtai曲scourants
depens6eprochesdespartisdedroite,prof建antde置areaffirmationd'uneidentityculturelle
sp6cifiqueduJaponfacearOccident,essaientderenouerdesliensentreleshintolsmeetrEtat.La
po16miquequesuscitelavisiteannuelleduPremierminlstree重desmembresdesoncabinetau
sanc加aireYasukunl,d6di6alam6moiredessoldatsmor㎏pourlepays,diviseaussibienlaclasse
politiquequelesorganisationsre且igieuses.
Unrapportd'enquetedeI98董concematun6chantiHondevlngt-qua#resectes
repr(…sentati>eslaissaitapPara難relafaibleparticipationdelareligionshintois重eauxactions
socia垂es。Ilme耐ionnaitlapromotiondefete(matsuri),且acreationdegroupesd'6£udespourune
meilleure6ducationcivique,1aparticipationadesmouvemen重spourlapaixetades(£uvres
幣
chari重ables,
Depuislap6riodedeHauteCroissanceder6conomie,1ebouddhlsmea6ga垂emenゼlprofit6。1,
dansロne℃erεainemesure,destechniquedegesIiondesentreprlsesquiincluentparfoisdesstages
religieuxdapslaformationdeleursemployee,souventaumomentderembauche(lequotidien
Asahlrappor重ait,dansunarticleendatedu25janvier1985inti加16「↑Lamob姫sationdesdivinit6s",
Iecasd'unePMEd'Osakaquireservematinetsoirquinzeminute:a且arecitationdesOtra
bouddhiques).Dansledomainedusavoir,1a]onguetraditiondes6colesbouddhiquessepoursuita
traversque且quesgrand旦sunivers疲6s(unlversit6K6yadelasec重eShingon,universit60tan重de.la
「
secteSodo).C'estsur重outgraceaseslmmensesrichgssesartlstiquesetasoninfluencesurfart
tradi重ionne藍quelebouddhismecontinuedejouerunr6ieculture且important.DefagOngεn6ra童e,il
,
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resteendehoIsdelaviepolitique.End6finitive,lesrehgionsconstitu6es,commelemontrentles
quelquesexemplescites,sebomentaque璽quesajustementsetregulationsdans且espratiques
sociales.Cesontsu直out且espollticiensquis電intεressentauxreligions,ceHes-ciapParaissantcomme
r616ment且eplussatableducorpssocial
SiIesmouvementslesp1usimportants,quiavaientconnuunefbr重eexpansionaprもsla
SecondeGuerremond孟aleenrecrutantdanslanouvellepopulationcitad茎ne,progressentplus
lentement,denouveauxgroupesreligieux(les"nouvelles-nouvel且esreligions',commelesd6signe
墨esoclo量ogueNishiyama.Shlgeru),apParusdanslesann6essolxante-dix,connalssentun
d6veloppementspectaculaire.Laplupa貫desnouveHesreligionscombinentdeuxfomes
organisationne且les:desliensverticauxdutypeparent紀nfant(e且6mentrelationnelcentraldesociety
japonaise)etdeslienhorizontaux(unitesdebase,cerclesinforme且sdediscussion).Groupes
stricturesayantd6ve且oPP6desmouvementsdejeunesseaclifも,」且sjouentdaps量avienationa豊eun
roleenrapportavec童enombredeleursfiddlesdontlesmotivationsetladlsponibiHt6sonttrさs
fodes.Lerappo覚d'enqu倉tede盈981prεc6demmentci重6faisaitresso而rdesfo㎜essp6cifiquesde
participation:mouvementspour!apair(sourcesdeIuttesd'influenceen重re且esplusgrandesdes
nouvellesreligions,tellesS6kaGakkaietRissh6K6seikaidontlepresidentMwanoNikky6a
fond6en1970璽aCon驚rencemondialepourlareligionetlapaix),mani{℃stationsantinuc豊歪aires,
oeuvresdesecoursauxr6fugl6s.lesnouvellereligionssontega丑ementpresenterdapsledomalne
del'6ducation;cr6ationdejardinsd'enfantsetd'6colesprimaires,d「lnstitutsdereckerchessurla
religion:Konk6-ky6,Rissh6Koseikai,oucr6ationdegrandesuniversit6s二Tenri-ky6,S6kaGakkai.
Qu曹11s電agissedessectesshinto冨stesoubouddhiques,且esvaleurstraditionnellesqu'e且且espr6nentetle
Hombredepersonnesqu'ellessusceptiblesdemobiliseenfontdesforcesprisesencomptepar
1'ensembledespartisconservateurs.Enl964,laS6kaGakkalacr6εunpartipohtique,1eK6me髭6
(troisiらmepartinational)dontelles'ests6par6eformellementen藍974alasuitedecritiquequilui
、
6taientadress6esderex重6rleur。UnrapprochementrecentavecleParticommunisten曾eutguもrede
SUCC～…S.'
DeSO㎎aniSatiOnSreligieuSeS{魔OnOmiqUementpUiSSanteS
曹
,
Apr壱savoir6t6considεrεcommeunsystさmedepens6enonreligieuxauservicede1'Etat,to
shint6dessanc加aires(伽jashint6)estdenationaliseen1945etleshint6d巳E重atestsupprim6.
Llartide89de壼aConstitutionjaponaisedel9466tabli口eprincipedela.separationdelareligionet
dupolitique,Laneutralitygouvemementa且eaffichεee口alibertyreligieuseretrouv6eam6nent
progressivemen婁,unenouvellelegislationquiaboutit,enavrill95】,ala辱'loisurlespersonnes
jurid三quesreligieuses"(syOky6h句inh6).Cettetodonne}apossibiht616galeauxorganisations
.
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・
religieusesded6tenirdesjieuxdeculteetautresbatiments,de量esentre重enir,delesg6re etde
menerdesoperationscommercialesenvued'aidera且arξalisa重iondeleersbuts,Ce且ap ㎜ tau
d'《…treinfbrm6biaisdes'degouvemementpar'lerepr6sentahts16gaux lasectedes
orientationsetdestransformationsqueceにedehmi～}repeatoP6rer,et,parail且eurs,
ρettedisposition
pemetauxorganisationsreligieusesl6galementenregistl鴬esdeb6n6ficierde('exempt onde
certainestaxesen6gardauxtypesd'activit6spratlqu6es.Lapuissance6conomiquedessect6s
apPartenantaux"nOuvellesrdigions',ainsique蓋arichessedece六alnstemplestsanctuaires
semb且ent,enpartie,s'expHquerparcetteloi.
Lesritesdupassagede亜'an,iesc6r6moniesdeprised穿ageetdumariagepourleshintolsme,
童esceremoniesdeIafetedesmortset且esritesfun6rairespourlebouddhismepeuventetre
consld6r6scommelesactivi重6s6conomiquesprincipalesdecesdeuxreligions;sansoub童ierqueto
divinitydecertains且leuxdeculteesthonoreeenvertudepouvoirsparticu1三ers(9U6risoh,
protection).81%desJaponais(54%r6gulierementet27%6pisodiquement)serendentau
sanctuairedans葦espremiersfoursderann6enouvelle;des6tudiantssontaloIsrequispourpr6parer
etcommercialiserlesmnll◎nsd「amulettespropos6esauxvisiteurs,L stemplesbouddhiques
participentaussiacesritesderenouveau.LequotidienAsahimentionnait,1el4avril1980,蓋erituel
depurificationdesautomobilesdutempleHeigen-ji,aKawasaki,o血67000v6hiculesfurent
purifies,laissantautempleunrevenudel67millionsdeyens.Nombredesanctuairesposs6dent,
paraimeuIs,・dessalles・attenantesr6serv6esauxceremoniesdemariage.Ou重recesactiv董{6s
.
p6riodiques,lesventesdetalismans,d'amulettes,d重ex-votosontaussidessourcesimpo貢antesde
revenus(selonuneenquetedelg78,34%delapopulationpratiquaitcettef6㎜edere置lgiosit6).
Lesfun6rai且les(prixmoyen:entre500000yensetunm川ondeyens),l smesses
,
anniversairescommemorative,ainsique('attributiond'unnombouddhique(kaimy6)alapersonne
'
dudεfunt,sont,s麟outpourlespetitstemp且esdecampagne,lesactivi重6s6conomiquesdebase.En
fonctionduno巾bredecaract6rechinoisinscri重ssurlatablettemortuaireetde量a
●
notori6t6dela
sectebouddhlquealaquel竪eIafamilleestaffili6e,laprtiquedukaimy6peuts revelertr6S
lucrative, 「
Silafetedutemp且eoudusanctuairelocalnemobilisepluscommeautrefois(al曾exception
.desgrandesmanifestations.d'audiencenationale),itenvatoutautrementdesc6r6moniesirisessur
piedpar童esprincipales"nouvellesreligions',dontlesfidさIes,venusdetoutlepays,app rゆtleur
唱
contributionssonsformededonsouc'achatsdive将.σestainsiquela"驚tedes6tolles"delasecte
AgonshO,quisetientchaqueann6eaKy6to,aumoisde侮vrier,adrains500000fiddlesen蓋985et
que18mi置Honsdetablettesvotivesfurentbr創6cs.
Lesgrandsmonasにres,alafbisHeuxde¢ul重eetmus6esartisほques,
・
regOlventen
permanence蓋avisitedesp壱量erinsetdestouristes.Lacon重roverse,toujoursactuelle,por血ntsur塾a
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decisiondesau重ori重6smunicipalesdeKy6todepr61everunetaxedecinquanteyenssurledroit
dentr6edestemplesde且aville,estauc(Eurdeconsid6rationsau重antcommercialesquereligieuses.
Ce腫etaxerendraitpub且isleHombredevisiteurse1,parsuitelesrevenusdestemplesconcern@s,
L'actlvit66conomiqueengendr6eparlespderlnages,dontlerenouvea媛est116al'inε6reεque
nemanquentpas'deleurporterlesjeunes,ser6v61eimpo覚ante,nonseulementpourlesplus
c6且6bresd'entreeux:p61erinagesdeShikoku,deSaikoku,Chichibu,maisaussipourdes童ieux
moinsconnusmaispittoresque,voirepourlesinnombrablesshichifukujin-megurl(toum6edessept
divinit6sdubonheur);且ep61erinlaissesouventunesommed'argenten6changeducachetdutemple
apPos6sursarobeoua霊境nt6rieurdesoncarnet.・
Lagestiondeb三ensfonciersetimmobiliersoulesplacementsきint6rδtsqu'effectuentla
Plupartdessectesjapona董sesrepr6senfentauεan亡d。act量vi16squ蓋perme鍵ent,entfeautres,d曹entretenif
童eslieuxdecuIte(travauxderefection)etdesubvenirauxbesoinsduclerg6(亙es餌nouveUes
religions斡emploientunimportantclerg61a了capleintemple).Lesgrandessectesbuddhiques
exploitent,parfoismemear6tr鋼gerpourlesp且usmissionnairesd'entreeHes,diversesentreprises:
6coles,h6pitaux,centresculture星s,commerces(maisonsded玩ion,restaurants).LasecteTenri,dans
laregiondeNara,consti加e,acet6gard,uneveritablevH篁edanslavi且to.Lesnombreux6cr三tsde
.
certainsfondateurs,constammentr66dit6s,sonttir6saplusieurscentainesdemm量ersd雷exemplaires.
LesdonsetblendifficllementchiffrableslegsqueportentsurdesSommes
consid6rab且es.LesanctuaireFushimi蓋narideKyoto,dontlecu且torenduauxdininit6sestIfala
croissance,etparextensionauxactivit6smarchandes,regcoitchaqueann6e,dessoci6t6sde
commercesdeKyot6etdOsaka,d'importantsdonsenremerciementdelabonnemarchedes
affaires.UneetuderεcenteportantsurIequar1ierdeGinza,aToky6,amisenevidence垂esoutien
financierdessoci6t6scommercialesauxsanctuairesenvironnants.Desterrains,desbibliothとques,
desbatimentspriv6ssont6gaIementl6gu6sadesinstitutionsreligieuses.
弓
Lesoeuvfessocio。caritativesrepr6senten{unsecteurd'activityenpleineexpansion
(rassemblementpourlapaixdanslemonde,tenuedeseminairesetdeconn俺rences,collectede
fond:pourraideauxpays6trangers).Lamiseenplacedetellesmanifestationsd6passesouventla
capacitydessectesreligieusesquifbn重appelきdessoci6t6ssp6cialis6es.Lamultiplicationdes
acti唾6scommercialesfontdecertainessectesdev6ritablesentreprisesg6r6esAgraceauxmoyens
且esplusmodemes.Danslecasdes"nouvellereligions',lamortdufbndateuroudeses
,
descendantsentrafneparfoisdesluttesintemesenvuedupartagedesbiens-fonds.
P(た ま い たか お)
.
;
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